













େֶ໊༪ത࢜߸डষه೦ߨԋձ（ ೥  ݄  ೔）ʯͰͷ಺༰Ͱ͋Γɺ΋͏Ұํ͸ɺ
ʮ૑ཱऀ஑ాେ࡞ઌੜ๚த प೥ه೦ߨԋձ（ ೥  ݄  ೔）ʯͷ಺༰Ͱ͋Δɻ
͜ΕΒͷߨԋ͸૑ཱऀʹΑΔࠃڥΛӽ͑ͨର࿩ͷੜ͖ͨূͰ͋Δɻ͞Βʹه೦ߨԋʹ
͸ɺϊʔϕϧฏ࿨৆ड৆ऀͰίελϦΧݩେ౷ྖͷΦεΧϧɾΞϦΞεɾαϯνΣε






















ཱऀͱϩγΞʕ௨༁खهʕʯ（ ೥  ݄  ೔）Ͱ͋Δɻ͜ΕΛಡΉͱɺࡈ౻ࢯ͕
௨༁Λ͠ͳ͕Β໨ͷલͰݟฉ͖ͨ͠૑ཱऀͱରஊ૬खͱͷੜʑ͍͠΍ΓͱΓͷͳ͔ʹɺ
૑ཱऀͷਓͱࢥ૝͕ຒΊࠐ·Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ײ͡ΒΕΔɻͦͯ͠ߨԋͷ࠷ޙͱͯ͠ɺ











































 ೥  ݄  ೔　（5 *ˍ4 6）
